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sitions aoles rLe La Commission LeiSse_suc9,:is3
L'a Conrnission  eu:rop6enne a publitir a 1a fin  d.o 1'968, une s6rie
do docunonts 6troitcmrent iieur eui-oonc'ernaient torts la rdforme do
l-tagrioulture surop6enne d.rici &''19 Q.  Lo d.ocurnsnt principal 6tait.
1o iffi6mor+drrm s,r to rdfonme d.e Lra6;riculture  cl.s lsi Conmunb.qt€  e.Po-
p6onnorr. i1  a 6t6 pub1i6 en rn6tns tomps qub 1es rtMesureg E mo.y'gn terns
po111. diff$rcnts *arlb6" agricol-esrt et 1es 'rPropo$itions d.e,Ia_ Conrmissioa
concernant La fixati.on dss Fris.pouJe cei'tains pro,lu:ite a.gricoles pou-l
lg|g-1971.  3,a Comnj-ssioir a pub).i6 en outre unrtRapport su" la sit''ration
de lragrloulturs't et rrrr ttRapport eoncernant Lee po1-itiquos, nationales
de etructuro agrioolo. d.gns la Communautdil'
Dans LE M6norandum'  sur''1a r6fornie d.es etruciuros q,grioo3-es, Ia
commission  ourop$enno sigtiale quo la population agricdlb es'i; tombio
de,20 rnillions do porsonnos, en 195A B' 15 rnillions dn 1950t et gurcin
1970t l.iagrioult?ro. oceupora encoro '10 rnil-lions d.o fiorsorrnos. 'Autromont
dit  ; un nombro ds plus on plus potit ds persorulos prod"uisont la"nourri-
turo n6coesa,ire t  une populatton €n au€mentation  consta.nto dans h, Commu-
naut6 egrop6onne" ia proauction d.talimentri est mCImo si grazrdo, quo pour
d"iffdr^snts produits,il y a d.es erc6d.ents. Ctest 1o cas notanrnrint  d'os
prod.uits laitiorsl  d.u eucre't. du b16 tond.ro, ainsi quo dos pomriese 
^rlos
p6*tres et 6oe tomatos",  . Ceslexcdd.onts  ptracont La Communaut6 sirop6onno
devant d.os probLanes financisrs,inpor.tants.' &r 1950r.,11_a suffi
!00 millioni aru.c. pQutr sou:b'enir i'e ma':rch61 nai's an 1'967 cot objoctlf
a exi,q6 1,5 milliard. 4rU.O.'et cotte imn6e, crost plus d's.'2 milliard's
dtU.C; qrri-"oror1t n6.csssairqs'  " &r outro, 1os six paSrs d's l.a C@ d'6pon-
sent'd.es sorcmgs improseionnenigs ,pollr ,osc eyor,d ram€liarer f_es structulos
"s"1"oio" r gio Briilions d.tU.e, ei lg5O. 1'9oO rnillions d'U.c. eh 1957'
C-pond.ant, 1es- rdsultats gpnt 'insuffisants :  Les e:cploitationl 3.eri-
coLes rostsnt ,tout siqplement trop Betites comg\o: tonu d.u p:'qgbs taohni-
gue actuol-. IL nly a'dans l"a Cod,munautd'qua'3f"  dos exploitatioll.  dqnt.
ia .suporficie d.6passo 50 ha.  La ppa,nld.o dos 6,gos d.o l-a populatiott ost
tout i,ussi alarmanto': la rnoiti6 d.os chefs ciroxploitation'ont  trl1us d'o
) [ ans.
3b raison:d.e La structuro actueJ.lor' lrafticulteur'egt t'onu do
portor 1p produo.lion de 1!exploitation &. un d.ogr6 aussi.glov6 guo possi-
b1e pour'.slasqrror ,u4 rovenu nninum at iL ost oontratnt ds-md.inton*r,^
cette prpductlon rn6me rlqrsqus J.a demando du march6 ntabsorbo pas 1-roffro.
Non seiltenent le ro6oanlsne d.e marchd et dei prir ns foncti<inne pas, rnais,
en out:'e, 1o revenu des agriculteu:rs reste inf6riour i. oqlui. d.os tra-
'5a'a/v|/69^T
'  t ' or/ ' 1'l,a Comrnission ourop6enne vout sortir  ltagricuLturo d.e cotto
situation.  los agriculteurs of loure enfants d.ewaient d"isposer d.run
dvontail plus largo de possibilitds Ctavonir"  CeLa slgrifie  qilun
nombre suffisant dremplois nouveaux <loit 6tro cr66 d.ans l.es d.iffdrentos
r6gions of qurune formation Brofessionnollo acl.dquato d-oit 6tro assurds
pour ceux qui ddslrent quittor l.tag"icuLture, Dans lragriculturo  m6rno,
iI  faud.ra favoriser 1e d6veLoppeniont  do tytrres drexploitation garantissant
la rentabilit6 d.os investissemonts of Le plein emploi. fl  sera ainsi
possiblo b ceux qui restont d.ans lfagricuLturs d.tacc6d.or i  d.es cond.itions
de vie somblablsb, col1e d.os autros; ils  porrrront jouir du progrbs toch-
nique of social d"e notre 6poguo. !o m6canismg d.o nrarch6 retrouvera son
161o nolnal, 1a prod.uction srorientora b. nouveau en fonction de la
d.emand.o. Un relbvoment d.cs prix d.os prod.uits pour lesquels il" oxj-ste
un oxcdd.ont d.o caractbre structurol sera d.e co falt  exclu;  Ire souti.on
accord.6 au narchd pourra 6tro r6duit d.o toLle sorte qutil'sora possiblo,
b partir de 1980, do ru.roner los d.6ponsos d.u Fond.s er:ropden d.roriontation
et d.s garantio agricolo 4.75O milLions d.rU.C. d.ont 2lO miLlions au sec-
teur du Lait,
Los mesuros onvisag6os par la Comnrission  cu-rop6enne oxig:ent Ie
soutisn d.es agriculteurs  mGinose dont la libert6 d.o choix rests cependant
ontibro t lreneembl-o  d.u programme ost fond6 sur 1o Libro consontonant.
TL faud.ra l"fad.apter aux conditions rdgionales et l.ocalos nais la struc-
ture g6n6ralo  d,u programne derrca so fond.er su-r une conception communau-
tairo.  La rdal-isation sora offectudo au nivoau national, Ia Communautd
assr:rant une coord.ination ad.6quatc.
Farrni 1cs pcrsonnos gui quitteront Itagriculture d.ans Los d.ix
prochaines anndes, la noiti6 ost constitu6e par d.es exploitants  6g6s
pour lesquoLs d.es mosuros sociales sont prdvuos. Ltautro moiti6 trou-
vera d.o nouveaux moyons d.e subsistanco  hors d.e l 
f agriculture. .Afin d.o
facilitsr  cette tra.nsition, ces Bersonnos pouvent b6n6ficier, aux termss
d.u programmo d.e Ia Comnrission europ6onno, d.tuno ind.omnitd pour leur
contribution  A. lram6lioration  des structuros agricol-es en msttant lours
terros - qurellos no sont pas contralntcs do r,'endro - b La d.isposition
de ce programmo'  Dos boursos d.r6tud.cs sont alIoudes aux onfants. Sil
outror d.es mesuros d,o r6ad.aptation profcssionnello sont pr6vues. Dans
ltagriculture  m6mc*;[os trunit6s d.o prod.uctiontt dtone s.tparficie minima
d"6tcrmin6e peuvonflt"onstitu6cs. I,a Commission  propose un€ superficie
ae 80 e 1 20 ha pour 1os c6r6aLos ot 1os pla,ntos- sarcldes; qO A gO vachos
pour 1a production laitidro;  150 a 2c0 bovins pour 1a prod.uotion d.o
viand.et 1.90.OCO poulots d.Iengraissomcnt par an, 10.000-pouLes grndouscs
ot 450 e 500 porcs.
Mais cola ntapporte pas encore une soLution d.6finitive,  3a
Comnission  envisage La or6ation d.tontloprisos agrioolos mod.srnes d.ans
lesquellos 1os factours do prod.uction sont on 6quiLibro" Ces entro-
prl,sos agricoles mod.ernos poumalent naltro d.o l.tagrand.issoment d.tune
unit6 d.o production mais aussi d.e la r'6union d"e plusioure r:nitds.
Poul favoriser cetto 6volution, uno aid.o do d.6marrage est envi-
. sag6e pour Los entroprisos agricoLos rnod.o::nog.  Ires unit6s d.e produc- " tiotr d.o'rtaiont b6n6ficier d.tirno aid.e aux investissonxonts da 3VA an
moyenne' Et pour ces deux fornes d.toxploitationnl  un slstbmo d.o garafrtic
pour les emprunts d.s\rrait 6tre cr66.3
Do cette nanibrer uno qua,ntit€ consid6rabLe  d.e terros sera
Libdrds r sol.on l-es estinatlcnsr 5 rniLlions d.tha, dont 3 d 4 millions
d.rba pour:raient 6tre reboie6s.
Lorsque 1s ndcanisme d.e narch6 jouera B, nouvoau son role, les
groupenonts professionnoLs  auront r.rno t8,ohs importante &, assurner en
matibre d.r6tud.e d.es rnarch6s, d.tinformation sur 3-es perspoctives  d.e
vonter et les cond.itions d.e commercialisation, d.e campagne publicitaire
et d.e naintien des contacts entre les groupements d.o prod.ucteurs, le
corunslco et lrinclustrie d.e transformation.  Los agrioulteurs a'uront de
cette nanibre une responsabilit6 a.ccrue da;:s La production, la vsnte et
1a formation d.es prix,
Quel sera 1o co0t d.e ce progparnne ?  Si toutes les mesules sont
mlses en !Lace dans les cond.itions pr6vues 1es d.6penses sr6lbvent pour
i97o e 1980 au chiffrs annuel noyen d.e 2r! miLLiards d.tu,c. pour 3.es
riresures d.s structvre, 2 fiilliard"s d"rU.Cr poll? La cr6etion d.templois
nouveatur et 48O miLlions d.tU.C. porlr 1e programme de r6ad"aptation
(Fond.s sooial europ6on). Los d.6penses seront r6parties "rri"" 
1a Cornrnu-
naut6 euroq6enne et 1es pays d.e la C.S.E. La chargp d.e La Comrnunautd
sera de 5A/" d'es d6penses soci.ales, de 5q, des d.6peneres poux J'an6l-iora- tion des structures de prod.uction et d.e 3V" dae d6penses dtam6lioration
dos stnuctrres d.e commsrcialisation.
Mesules b, moy-en 
-te{Ine Afin d.e maltriser La situation alarmante qui existe sur le rnarch6
d.u laltp des nesu?es sont 6Labor6es pour stimuLer la vents du beurue,
notamnent par uno baisse sensibLe du pri_x. II  faut aussi . en 1 969 at en
1970r rdduire la prod.uction du lait  par ltabattage d.e vaches supp].6nen-
taires of Lfoctroi de prines h. la production de viande bovino d"e quaLit6s
particuLibres' Dans 1o cadre. d.e Ia r6forme d.e La structure, le oheptel
d.o rraches laiti.bres d.funinuer.ait  d.s 3 niLlions d.o tdtes en cinq ans.
Dans 1o sectet,lr du sucre, la Conmiseion  europ6enno souhaite
r6aliser un meilleur 6quilibrs sntro ltoffre  et 1a d.emande, gr&co i, une
d.iminution  du prix st une r6duction d.os quotas.
Dss m€sures sont p:r6vues aussi pour Les fruite et l6gumes, Dans le secteur dos na+"ibreF g?aoses, 1a Connission a propos6 d.o conclure un
accord. international d.ans 1e but d.e stabilisor le march6 mond.ial, Dans
ce secteurl Ia Cs66ission propos€ d.tintrod.uiro une taxe - qui frapporait
aussi bien sos lropros prod.uits que 1es prod.uits irnport6s - et d,faccorCer
eux pays associ6s h, 1a Conmunaut6 europ6enno rrn€ conpon$ation financibre
pour la Berte quo lour impose La d"ininution du prix mond.ial,